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La rana y 
el buey
Romans and friends
Collection
Alberto Regagliolo 
Rana sum. In aqua et in terra vivo. 
Rana magna non sum. Rana parva sum.
Yo soy un buey. Vivo cerca del agua. 
Soy un animal grande.
Rana: In! o, in! o, in! o, sed magna non 
sum. El buey mira a la rana hincharse 
pero aún es pequeña.
Rana: Laeta non sum. Parva sum. 
In! o, in! o, in! o, sed magna non sum.
La rana aún es pequeña a pesar de 
hincharse tanto.
Rana: In! o, in! o, in! o: ¿Sumne magna?. 
El pez le contesta: ¡No, aún eres muy 
pequeña". ¡El buey es más grande 
que tú".
Ya se ha hecho de noche. Entonces la 
rana con más energía: In! o, in! o, in! o.
Pero, la rana de tanto hincharse, hizo 
Boom, boom, boom.
La rana y el buey
3
Vocabulario
  In! o: me hincho Sed: pero
  laeta: contenta  Sumne: sum+ne - soy (en preguntas)
Comprensión
¿Por qué la rana se hincha? 
La rana es La rana vive
magna
parva
in aqua
in terra
in aqua et in terra
Elige la parte de la frase que falta:
Como en castellano, en latín, la mayoría de las palabras que 
terminan en -A son femeninas. Rana es un nombre femenino. 
Termina en A. Al igual que en castellano, los sustantivos concuerdan 
con el adjetivo. 
Encuentra algunos sustantivos femeninos y su adjetivo en castellano 
(Ejemplo: casa nueva; mesa bonita). En latín:
Rana parva       Rana magna
Elige el adjetivo latino correcto.
Rana: parvus / parva / parvi
El adjetivo
Rana: laetus / laeti / laeta
Aqua: clara / clarus / clari
Terra: magnus / magna / magni
Los adjetivos dicen cómo 
son o están las personas, 
las cosas o los animales.
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Rana parva
En el cuento La rana y el buey se han utilizado 
algunas formas del verbo ser en latín.
rana sum
La forma SUM signi# ca SOY.
Rana sum
1
2
3
4
5
6
7
8
En pareja, escribe las frases en las que encuentras este verbo sum.
Salve. Alicia sum.
Salvete. Javier sum
Y yo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Los romanos hablaban en latín y, como en castellano, tenían una 
palabra para saludarse y presentarse.
Salve signi# ca hola entre dos personas, mientras que salvete lo 
utilizaban para decir hola a más de una persona.
Ahora ,en grupos de 4/5 estudiantes, presentaos entre vosotros.
Luego, dibuja tu imagen y escribe tu presentación.
Preséntate
Busco el verbo
5
¿Magna o Parva?
Relaciona el nombre de cada animal escrito en latín con el   
adjetivo correcto.
parva
rana
magna
phoca
Levanta la mano
Comenta con tus compañeros estos 
tipos de animales. 
¿Tienes animales? 
¿Son importantes para el hombre? 
¿Por qué?
PARVA
Rana - Gallina - Musca - Vacca - Ursa - Formica - Balaena - Aranea
MAGNA
6
¿Dónde vivo?
El hábitat
El hábitat es una palabra que deriva del latín habito (vivir) e indica 
un lugar con unas condiciones particulares que son apropiadas 
para que un ser vivo pueda vivir.
Y tú, ¿conoces algunos hábitat? ¡Coméntalo con tus compañeros"
Adivina quién soy y mi hábitat
¿Cómo se juega?
Un estudiante se pone de pie y describe un animal y sus carac-
teristicas físicas sin decir su nombre. Los compañeros tendrán 
que adivinar qué animal es y decir dónde vive. El estudiante 
que adivine tendrá que describir otro animal.
Ejemplo: No tiene patas y se esconde bien.
Relaciona el animal con su respectivo lugar. Para ello, sírvete de las 
imágenes y del vocabulario de esta unidad. 
Rana sum
Gallina sum
Musca sum
Ursa sum
Vacca sum
Formica sum
Balaena sum
Aranea sum
in horto vivo
in tela vivo
in terra vivo
in silva vivo
in herba vivo
in caelo vivo
in terra et in aqua vivo
in aqua vivo
7
Ahora, en cada imagen escribe las frases completas en latín.
Rana sum. In terra et in aqua vivo.
Practico el latín
Rana sum. In terra et 
in aqua vivo.
¿Dónde 
vive?
Imitación
 Por turnos imitad los animales con sus gestos. Para adivinar utilizad las 
frases en latín relacionadas con el animal. Ejemplo: 
Sum rana. In aqua et in terra vivo.
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En el cuento La rana y el buey se ha utilizado 
el verbo in! o. Al igual que en castellano, 
la primera persona de los verbos en presente 
termina con la vocal -O.
Rana sum et in terra et in aqua vivo.
Rana: In! o, in! o, in! o
Relaciona las frases con el verbo correcto. Ejemplo: Rana sum et in! o.
Luego escribe la traducción.
Escribe la primera persona de 6 verbos en castellano.
Hay distintos tipos de ranas. Son animales muy ágiles y perfectos 
nadadores. Cuando están en tierra se mueven con grandes saltos.
Se alimentan de animalillos terrestres o acuáticos y también de 
caracoles. Tienen una cabeza bastante grande y sus patas 
anteriores son más largas que las 
posteriores.
Ahora, con la ayuda del medio 
informático, busca:
1) ¿De qué colores pueden ser las ranas? 
2) ¿Cuál es su vida media? 
3) ¿Cómo vive?
Investigación
volo
nato
canto
Gallina sum et
Musca sum et
Balaena sum et
1) ____________________________
2) ____________________________
3) ____________________________
Los verbos son 
palabras que
expresan acciones.
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La rana artista
En la antigua Roma eran muy famosos 
los mosaicos. Los romanos formaban los 
mosaicos con pequeñas piezas de rocas, 
vidrio o cerámica. Estas piezas, que 
tenían una forma de pequeños cubitos, 
se llamaban tesserae. Podían ser de 
distintos colores y con ellas se formaban 
imágenes de personas, cosas y animales 
o # guras geométricas. Con los mosaicos 
se decoraban algunos monumentos 
importantes, casas o termas.
Ahora, ¡dibujas tú"
1) Dibuja un animal que hayas encontra-
do en este libro.
2) Corta pequeños cuadrados utilizando 
páginas de periódicos o papel 
coloreado.
3) Pega los cuadraditos en el dibujo.
1) Rana sum et in aqua et terra  _______. 
2) __________ non sum. 
3)  _________ sum.
4) Rana  ________, ________,________.
Completa la historia con las palabras que hay dentro del rectángulo.
VIVO
MAGNA
PARVAINFLO INFLO
INFLO
Repasa la historia
10
Cave Canem 
(su concessione del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo - Museo Archeo-
logico Nazionale di Napoli).
Derivaciones
La rana es un an# bio. Esta palabra tiene una raíz 
antigua amph que signi# ca en las dos partes. 
¿A qué dos partes se re# eren si hablamos de la rana? 
Otros términos que contienen la misma raíz son: 
ánfora y an# teatro.
El Coliseo de Roma (Italia) es un an# teatro 
construido en el centro de la ciudad por 
obra del emperador Vespasiano entre los 
años 75-80 d. C. Dentro, podían caber más 
de 50.000 espectadores. 
El ánfora era un recipiente de cerámica o 
de otros materiales que se utilizaban para 
transportar y almacenar productos, como 
por ejemplo aceite o vino.
Se han encontrado muchas ánforas bajo el 
mar. En 1960, en la provincia de 
Málaga, se encontró un ánfora del siglo 
I d.C. que contenía vino del Impero romano.
En su interior, se sucedían combates entre 
gladiadores, valientes guerreros que 
luchaban entre sí por la gloria. 
En ocasiones, también se realizaban espectáculos 
con animales salvajes o batallas navales.
Descubre a los romanos
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¡Tú eres el autor"
Ahora tú y tus compañeros sois los autores y podéis escribir una his-
toria parecida con otros animales siguiendo la historia de la Rana y 
el Buey. En pareja, decidid los animales y utilizad algunas frases que 
haya en el texto con algunas palabras en latín. Podéis crear la historia 
de una gallina que quiere hacerse grande o la balaena que quiere ser 
más pequeña...
Gallina sum.
In horto vivo.
Gallina magna 
non sum. Yo soy un oso.
Vivo cerca del
agua. Gallina: Laeta non 
sum. Parva sum.
Gallina: Canto, 
canto , canto, 
sed magna non 
sum...
Gallina: 
In! o, in! o, in! o, 
sumne magna? La gallina con 
más energía: 
In! o, in! o, 
in! o... pero de 
tanto hincharse ...
Gallina et ursa
Cuando hayáis decidido la historia:
1. Dividid la página en 6 cuadrados.
2. Dibujad y coloread los animales.
3. Escribid el texto.
4. Cread vuesta cubierta con el título.
5. Poned los nombres de los autores.
¡Tú eres el actor"
Ahora con tu compañero/a puedes poner en 
práctica vuestra historia imaginando que 
estáis en un teatro y que vuestros compañeros 
os acompañen como público. 
En latín la conjunción 
Y se escribe ET:
Gallina et ursa.
¡Seguro que vais a tener mucho éxito"
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Repaso
1¿Cómo se saludaban 
los romanos?
4 ¿Quiénes eran los 
gladiadores?
3 ¿Qué podía 
contener un 
ánfora?
Espectadores romanos
Modelos romanos
Fuertes guerreros
¡Hola" y Buenos días
Salve y Salvete
Magna sum
6¿Qué es el hábitat?
5 ¿Qué signi# ca an# bio?
Animal que vive en la 
tierra y en el agua.
Animal que nada bien.
Animal de color verde.
2 ¿Qué son los mosaicos?
7 ¿Qué signi# ca el verbo SUM?
Son 
Soy 
Es 8 Elige la frase correcta:
Musca magnus sum
Musca magna sum
Musca parva sum
9 ¿Recuerdas cómo se llamaban 
estos animales en latín?
10 Elige la traducción correcta de 
esta frase: Ursa sum, magna sum et in 
silva vivo:
Soy una osa, soy pequeña y vivo 
en el bosque.    
Soy una osa, soy grande y vivo en 
el bosque.
Soy un oso, soy grande y vivo en el 
bosque.
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Aqua: agua
Aranea: araña
Balaena: ballena
Caelo: cielo
Canto: canto
Clara: clara
Et: y/e
Formica: hormiga 
Gallina: gallina
Habito: habito/vivo
Herba: hierba
Horto: huerta
In! o: soplo
Laeta: contenta
Magna: grande
Musca: mosca
Nato: nado
Parva: pequeña
Phoca: foca
Rana: rana
Sed: pero
Silva: bosque
Sum: soy
Sumne: soy (?)
Tela: tela
Terra: tierra
Ursa: osa
Vacca: vaca
Vivo: vivo
Volo: vuelo
Vocabulario
14
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